Cafe Nordstrom by unknown
NORDSTROM 
S 0" UPS 
cup bowl 
Soup Du Jour 2.95 3.95 
She Crab Soup 3.95 5.95 
SALADS 
Chinese Chicken Salad 
mixed greens, asian vegetables, crisp wontons, mandarin 
oranges, almonds, ginger sesame dressing 
8.25 
Spinach & Goat Cheese Salad 
spinach, frisee , radicchio, crisp pancetta, croutons, 
balsamic dijon vinaigrette 
7.50 
Grilled Salmon Salad 
mixed greens, marinated artichokes, fresh mozzarella, 
tomato, champagne vinaigrette 
8.95 
BBQ Ranch Chicken 
mixed greens, tomato, cilantro, black beans, 
cheddar cheese, ranch dressing 
8.25 
Grilled Chicken Caesar 
romaine lettuce, sliced chicken, shaved parmesan, 
garlic croutons, parmesan crisp 
7.95 
Blue Cheese & Pear Salad 
romaine lettuce, baby greens, candied walnuts, 
sweet red pepper, champagne vinaigrette 
7.95 
Walnut Crusted Chicken 
mixed greens, tomato, grated egg, blue cheese, 
carrot slaw, dark cherry vinaigrette 
8.95 
Roast Beef Ciabatta 
pepper crusted beef, arugula, roasted peppers, red onion, 
fontina cheese, horseradish a"loli , ciabatta bread 
8.50 
Grilled Salmon BLT 
fresh salmon, applewood smoked bacon, romaine, 
tomato, garlic <ijoli , toasted country bread 
8.95 
Bistro Roast Chicken 
chicken breast, arugula, tomato, yellow pepper, 
basil, garlic a·joli, focaccia 
7.50 
Tuna Salad 
house made albacore tuna salad, lettuce, 
tomato, harvest wheat 
6.95 
Harvest Turkey 
natural roast turkey breast, lettuce, tomato, 
mayonnaise, wheat bread 
6.50 
Chicken Salad 
house made chicken salad, honey, apples, lemon zest, 
lettuce, whole wheat bread 
7.50 
PANINI 
Crab Melt Panini 
crabmeat, old bay spice, tomato, provolone cheese, 
crisp country bread 
8.95 
Chicken & Sun Dried Tomato Panini 
mozzarella cheese, basil, sun-dried tomatoes, 
garlic a·joli, crisp country bread 
7.50 
Turkey Club Panini 
turkey, tomato, applewood smoked bacon, 
white cheddar cheese, crisp country bread 
7.95 
P I Z"Z A 
Manhattan Pizza 
italian sausage, capicolla, pepperoni, roasted garlic 
tomato sauce, basil, mozzarella and provolone cheeses 
7.95 
Margherita Pizza 
tomato, basil, mozzarella and provolone cheeses 
6.50 
BBQ Chicken Pizza 
roasted chicken, bbq sauce, red onion, 
cilantro, provolone cheese 
7.50 
SPECIALTIES 
Pasta Rossa 
grilled chicken, fusilli pasta, bacon, mushrooms, 
spinach, tomato cream sauce 
8.95 
Shrimp Pomodoro 
spaghettini pasta, seared shrimp, seasonal tomatoes, fresh 
mozzarella, roasted garlic tomato sauce, olive tapenade 
9.95 
Asparagus & Portobello Fettuccine 
asparagus, portobello mushroom, tomato, spinach, basil , 
roasted garlic, parmesan cheese, white wine butter sauce 
7.95 
Spicy Chicken Penne 
blackened chicken, sauteed peppers, onions, mushrooms, 
parmesan cream sauce 
8.50 
Grilled Atlantic Salmon 
sun-dried tomato tapenade 
8.95 
Herb Roasted Chicken 
rosemary, thyme, parsley and chives 
8.50 
04/04 EC 
I{IDS' ~ CAFE 
All Kids' Cafe menu items include a complimentary 
Nordstrom Kids ' Cafe cup, beverage, and 
a placemat for coloring. 
Grilled Cheese Sandwich 
Hot Dog 
Chicken Fingers 
Macaroni & Cheese 
Kids' Cheese Pizza 
all kids' items 3.95 
SWEETS 
The Cafe offers freshly baked cookies, 
bars, muffins and tempting cakes in addition 
to our signature Ariva ™ coffee. 
f!j 
LOCATIONS 
McLean,VA 
703.761.1121 
Providence, RI 
401.621.3 I I I 
Norfolk,VA 
757.314. 1 I II 
Columbia, MD 
410.715.2222 
Atlanta, GA 
770.394.1141 
Paramus, NJ 
201.843.1122 
Richmond,VA 
804.364.6900 
Charlotte, NC 
704.442.6000 
N.A. - A.C. 
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